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Bekam adalah terapi pengobatan tradisional menggunakan gelas atau tabung yang 
ditelungkupkan pada bagian permukaan kulit tertentu agar menimbulkan 
bendungan lokal. Menurut ilmu kedokteran, terdapat teori keseimbangan dimana 
alam semesta dan isinya, termasuk organ tubuh manusia, selalu berada dalam 
keadaan seimbang. Terapi bekam membantu menjaga keseimbangan tersebut. 
Lalu, generasi milenial dipilih sebagai target audiens karena gaya hidup mereka 
yang cenderung tidak sehat. Mereka lantas melakukan berbagai upaya untuk 
menjaga kesehatan. Alasan tersebutlah yang mendasari perancangan kampanye 
sosial terapi bekam untuk milenial. Penulis melakukan pengumpulan data melalui 
kuesioner serta studi terhadap dua buku. Dengan dibuatnya kampanye sosial ini, 
penulis berharap generasi milenial mau mencoba untuk melakukan bekam. 
 




Bekam is a traditional therapy using cups that are put on the skin's surface to 
create local bumps. According to medical science, there's a balance theory where 
everything in the universe, including human's organs, is always on balanced 
position. Bekam helps them manage the balance. Millennial generation is then 
chosen as the target audience because of their lifestyle that tends to be unhealthy. 
Thus, they do anything they could to maintain their health. It has then become the 
main purpose of the designing of bekam therapy for millennials social campaign. 
Author collects data from interviews and literature study on two different books. 
With this campaign, Author hopes more millennials are willing to try the therapy. 
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